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	Існує звязок ефективності лікування гнійно-септичних захворювань черевної порожнини із станом неспецифічної реактивності у хворих. Важлива роль в механізмі неспецифічного захисту в умовах бактеріальної інвазії належить природним кіллерам (NK). Морфологічними аналогами NK вважають великі гранулярні лімфоцити, що виявляються при забарвленні мазків крові за Папенгеймом. Вивчено вміст ВГЛ в периферичній крові 34 хворих віком від 17 до 83 років з гострим розлитим перитонітом (ГРП), що лікувались в хірургічному відділенні СОКЛ. Дослідження проводили при госпіталізації і перед випискою хворих. Для контролю взято середній показник вмісту ВГЛ у 20 донорів (6,80,4%). Визначено, що в реактивній стадії ГРП (18 спостережень середнє число ВГЛ рівнялось 6,00,4%), в токсичній стадії (9 спостережень) кількість ВГЛ різко зменшувалась до (3,40,4%), а максимальне падіння ВГЛ зареєстровано в термінальній стадії ГРП (7 спостережень) і було суттєво нижчім чим у здорових, і хворих в реактивній і токсичній стадіях (Р0,05). В програму комплексного лікування хворих з ГРП включали адьювантну імунотерапію гормонами тімуса, так як поряд із загально відомим їх значенням в регуляції клітинноопосередкованого імунітета є одиничні повідомлення про стимулюючий вплив тімічних гормонів на природну кіллерну активність. Препарати тімуса вводили по 1 мл щоденно на протязі 10 днів. Використання гормонів тімуса сприяло збільшенню ВГЛ у більшості хворих за виключенням оперованих в термінальній стадії. 
	Отже, одержані результати свідчать про прогресуючі порушення імунної системи у хворих з ГРП, що потребують проведення імунотерапії гормонами тімуса.


